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Kaybettiğimiz bir Musiki öğretmeni
Bu yazıyı bana yazdıran kuvvet sadece bir meslektaşlık sempa­
tisi değildir. Bay Mustafa Rahmi Otman’ın üfüliyle genç veya k ı­
demsiz, yahutta çalışmaları yalnız kendi kulâğını tatmine münhasır 
kalmış her hangi bir meslektaş kaybetmiş değiliz, bulunduğu yerle 
rin halk musiki terbiyesine ömür bağlamış emekdar bir öğretmenin 
ebediyen aramızdan ayrılması bahis mevzuu olduğu içindirki, onun 
hizmetlerini bilhassa anmağı bir vazife biliyoruz. Sevgili Bursanın 
değerli bir kültür dergisinde böyle bir yazıyı neşir için yer arama­
ğa dikkat edişimizin sebebi de, merhum meslekdaşın 40 yıllık çalış­
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malarının tam 18 yılının Bursada geçmiş olmasıdır.
Üç sene evvel İstanbuldaki evimde üç gün bana konuk 
olmuştu. Saatla ıca karşı karşıya meslek hayatımızın bin bir derdi 
üzerinde konuşmuştuk, kendisinden meslek hatıralarını not ediyor­
dum İlk yetiştiği Tophane Muzıka Mektebinden tutunuz da, son 
hizmet ve müşahedelerine kadar nelerden bahs etmedi.. Not aldı­
ğım kâğıtlar yığılıyor, yazmaktan bileğim ağrıyor, fakat onun hafı­
zasında ki hatıralar bitmiyordu ... Tecrübe ve emeklerinin büyüklü­
ğünü o zaman anladım. Bu notlan Türkiye -  Avrupa Musiki 
Münasebetleri adlı kitabının ikinci cildi için toplıyordum (Hepsi 
orada çıkacaktır) Yine kitabımın Bursanın musiki çalışmalarına ait 
tarihçe kısmını sonradan yazmıya başladığım zaman merhumun hiz­
metlerinin ne geniş bir yer tuttuğunun farkına vardım. Bursa Mü­
zik evinin başına getirilmesi hususunda sonradan müessir olmak ih­
tiyacını bana duyurtan kuvvet de ayni araştırmalarımın tem n etti­
ği samimî riayet duygusundan mülhem olmuştu. Böyle bir tayin 
keyfiyeti rahmetliyi pek memnun etmişti; fakat ne yapılır ki yıpra­
nan bir ömrün uzun yılları ölüme doğru fazla yaklaşmış bulunuyordu.
Mesleğimizin çok yıprandırıcı maddî tecellileri vardır: musiki sa­
natının İcracı emekdarları şairlik, romancılık gibi sanatına masa 
başında hizmet eden sanatkârlara hiç benzemezler muzikacı, kendi­
sini yetiştirmek için her gün üçer beşer saat nefes, parmak, göz, 
kulak, kafa, hülâsa bütün bedeni ile yorucu temrinlere katlanır. 
Çalıcı sanatkâr olarak da disiplin dairesinde vazife başında uğ­
raşarak sinirlerini emre amade bulundurur- Öğretmenlik çağma 
gelince ise, hem idareci gibi hemde türlü istidatlara başka başka 
yollardan ince bir işi belletmek mecburiyetile saatlarca ter döken 
bir emekdar olur. Musiki, güzel olduğu kadar kahredici bir sanattır: 
aşk. ne kadar sararsa, yükü de o kadar yorar; yükünden kurtula­
mazsınız, çünkü aşkı bırakmaz İşte, merhum, meşrutiyetten önceki 
zamanların yeni bir sanata karşı büsbütün acemi çağlarından Cum­
huriyet devrimizin son takdirkâr yıllarına kadar tam kırk yılını sev­
gili sanatına, hemde gençliğin bediî terbiyesine hep böyle zahmetle­
re katlanarak harcamıştır.
Çocukluğu a da harikulade çalışkan bir talebe, Tophane Muzikasın- 
da sınıflarının daima birincisi oldu. Vazife çağ ına gelince yine 
çalışkan bir memurdu. Fakat öğretme yıllarında onu yalnız çalı­
şan bir insan olarak değil, ayni zamanda halkın kulak terbiyesi 
için bir idailist gibi didişen bir emekdar o larak  da iş başında 
görüyoruz. Yokluk içinde varlık yara tm ıya  mahkûmdu! Hele ban­
do yetiştirm ek işinde pek değerli tecrübeler edinmiş, ğüç bulu-
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nur mütehassıslardan biri olmuştu. Yetiştird iğ i bandoların resim­
lerini toplamış, hepsinde giyiniş ve duruşlara kadar her şeyi di­
siplinli birer eser değeri gördük. İyi ve temiz ahlâkî, tevazuu 
bütün dostları arasında meşhurdu.
Aş&ğıki tercümei hali bütün hizmetlerini ve bazı hususî şart lar ı 
tesbit ediyor.
Talebelerinin hepsi mesleğe sadık ka la rak  yükselemedilerse, 
bunun sebebini malûm muhit ve zaman şart lar ında aramalıdır. O, 
muzikasını dinleyen her muhitte on binlerce kulağın musiki an ­
lay ış ına ilk mühim adımları a tt ırd ı ki bu kadarı bile adını her 
fırsatta  r iayet le  andırmağa yeter . Nur içinde yatsın .
Kendisi h. 1921 senesinde Istanbulda doğmuştur. Babası Be­
yoğlu belediyesi memurlarından Osman Efendi, annesi Hediye 
hanımdı. 1306 da Tophanei Amire Muzika bölüğüne girdi. Orada 
dokuz y ı l  tahsil gördü : mektep derslerinden başka, musiki naza­
riyatı , piyano esas çalgı olarak da Klârinet dersleri aldı. Hoca­
ları ecnebilerdi 1312 yılının 2 inci teşrininde muzika mülâzimliği 
rütbesini kazandı. Bilhassa güzide bir klarnet ar t is t i  olmuştu.
1-12-1315 te askerlikten ay r ı la rak  Selâniğe, Mitat Paşa S an a ­
yi mektebi musiki muallimliğine g itt iğ in i görüyoruz. Se lân ikte  14 
sane ça lışm ışt ır : Resmî vazife yer i olan Sanayi Mektebinden baş­
ka , hususî o larak askeri bandolarda, Fevziye Mektebi bandosun­
da ve aka ll iye t  bandolarında birer müddet çalıştı . S e l in ik tek i bu 
14 y ıll ık  hizmetinin sonradan malesef mecburi hizmet müddetine 
dahil tutulmaması kendisini çok üzmüş, bu yüzden son bir kaç 
senesini is t irahatla  getirem em iştir .„ Selân ikte müstantik İbrahim 
Efendinin kızı Naime hanımla 1329 da evlendi.
Balkan harbi dolayısile 3-IV-329 tarihle de Selânikten ayrıld ı, 
Barsaya geldi. Tayin edildiği Bursa Sanay i Mektebinde 27 V-341 
tarihine kadar hizmette bulundu. Se lân ik te  olduğu gibi Bursada 
da iyi bir bando kurdu.
Bursaya ilk gelişinde derin bir taassupla karşılanm ıştı. Bir 
bayram günü Ulucami önünden bandosunu ça larak  geçmesi cami­
de bulunanları kızdırmış, bu suçundan dolayı dayak tan  güç kur­
tulmuştur 1
Başından geç^n başka bir ac ı hadise de şudur: Yunan işgali 
s ıralarında millî bir marş ça larak  caddeden geçtiğ in i ihbar e t ­
mişler. Bunun üzerine yunanlılar kendisini tevkif ett iler . Yunan 
bandosu şefinin meslekdsşlık  sempatisi ile vâki iltiması üzerine
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serbest bırakıldı.
Bursa Sanayi mektebindeki vazifesinden başka, askerî lise sul­
tan î mektebi, kız muallim mektepleri, kız sanayi ve Necati Bey 
kız sanat enstitüsünde de çalışmıştır. 1925-26 da da Bursanın ilk 
küçük orkestrasını kurdu. Erkek Muallim Mektebinde bir ta lebe 
arkestrası (1928), Askerî lisede bir bando (1925 1931) ve Mudan- 
yanın Türkocağı bandosunu kurdu (1928-29).
Askerî Lisedeki bandosunun durumu 1931 de çok iyi idi. Her 
biri beşer, a lt ışar  senelik 40 elemanı vardı. Büyük opera fantezi­
leri çalabiliyorlardı. Burada yetişenlerden kornetçi Bay Cemal 
Cimcoz kısa bir zamanda Cumhur başkanlığ ı Armoni Muzikesm- 
da solist kornotçilik seviyesini kazandı. Musikiei Bay Halil Bedi 
yönetken de ilk musiki zezkini merhumdan ald ıktan snnra mes- 
l lekten ayrılmamış olan arkadaşlardandır .
Hizmet etmekte olduğu Kız Muallim Mektebinden 1-X-1931 
de aç ığa çıkarılması kendisini ziyadesile meyus etmiştir 1 30-1-1932 
de Bolu Orta Okuluna tayin e tti ler . Sıhhî durumuna binaen 12- 
I 1935 senesinde oradan da ayrıldı, Bartın Orta Okuluna tayin  
olundu. Yaş haddini doldurmasına binaen 1 IX-1939 da Bartında 
tekaü t oldu, Bursaya geldi. Bolu ve Bartında da birer küçük 
bando kurduğunu söylentiye lüzum var mı ?
Oldukça yaşlanm ış ve hatta  rahatsız olduğu halda, â t ı l  dur­
maktan nefret eder bir mizaçta olduğu için, kendisine tek lif olu­
nan Bursa Belediyesi Müzikevi direktörlüğünü red edemedi. Yine 
yaş  tahdidi sebebiyle burada ancak 5-X-939 dan 30-V 940 a k a ­
dar bu'unabilmiştir.
Biraz dinlenebileceğini umarken hastalık musallat oldu. Uzun­
ca bir kalp hastalığından ve kırk  sene hizmetten sonra 9 ilkteş- 
rin 1941 saat 18,30 da ebediyen hayata  gözlerini kapadı.
Cahit, Reşat, Nsrmiı adında üç evlâdı vardır. Askerî liseden 
yetişen oğullarından biri levazım üsteğmeni, öteki (Bay Reşat) 
şimdi Bursa Askerî lisesi Fizik öğretmenidir. Kızı ise Ereğli k ö ­
mür havzası maden mühendislerinden Bay Enver Erkmen ile ev­
li bululuyor. Meslek hayatın ı ac ılar ın ı ta tt ı ım am ak  için olacak,
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çocuklarını musikişinas ye t iş t irm ed i; eski zamanlar, musikiye k a r ­
şı böyle bir y ılg ın lığ ı mucip olacak derecede kayıtsızdı.
Merhumun henüz Tophanede talebe iken fevkalâde istidat ve 
çalışkan lığ ına binaen tahsil için A lmanyaya da gönderilmesi k a ­
rarlaştır ı lm ış , hatta yolculuk muamelesine başlanmış olduğu hal­
de alâlâde bir sebebe binaen bundan caymışlar. Bu üzücü netice- 
sizliğe binaen meslekdaşları arasındaki lâtife kabilinden lâkabi 
AlmanyalI Mustafa kalmış : hangi Mustafanm aranaığ ı sorulunca 
* Almanyalı Mustafa ! » derlerdi.
M A H M U T R. KÖ SEM İHÂL
Ö L Ü  T A B İ A T
Son çiçek titreyen sarı akvaryum, 
işte her sabah suladığın saksın.
Bir an aradıklarının önünde 
Kalacaksın !
Artık mevsim değişiyor, bu gerçek;
Bugün gözlerinde bir başkalık var.
Bir kuytu akşamın son basamağı 
Ve Sonbahar !
Kuş sürülerinde hicret başladı,
Unut yıldız seyrettiğin balkonu.
Başka iklimlerde de böyle olur;
Yaşamak bu !
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